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REALES ORDENES
CUEHPO ATjXILIAR DE OFICINAS MILITARES
•4./1 SECCIÓN
Excmo. 31'.: Para cubrir una yacante de escribiente de
tercera clase del Cuerpo Aux:Hial' de OficinasMilitare! que
existe on la plantilla de esa isla, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre: la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der el ingreso provisional en el citado cuerpo, sin ser baja
en el elesu procedencia, según determina el arto 39 del re-
glamento aprobado por real orden de 2G de junio de 1889
(O. L. número 284), al sargento del regimiento Infantería
de Cuba número 65, Valeriano Blanco Sánches, único aspi-
rante de FU clase que lo tiene solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ID de febrero ele 1891.
LÓPICZ DO?>IíXGU:IW;
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
')l'S"'I YO(1l. J~: l.u ,)
lDxcmo. Sr.: La Boina Regente del Reino, sn nombre
de su Agnsto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general do brigada D. José de Mar-
títeguí, jefe de la segunda brigada de la tercera división do
ese Cuerpo de ejército, al comandante de Infantería, en sí-
tuaeíón de reemplazo en esa región, D. José Gómez Arce.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUBZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínfonnado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar
y declarar índemnizable, con los beneficios que determinan
los arte. 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión do que
dió V. E, cuenta á este Ministerio en su escrito de 1:1 de
septiembre último, conferida al coronel de Artilleria D. En-
fique Rore Agraz, comandante de Ingenieros D..Rafael Agui-
lar Castañet1¡;l y médico primero D. Elías Con y Tres, que
acompañados de tres individuos indígenas marcharon á
Baguio (Benguet), con "el fin de hacer los estudios para la
instalación de un Sanutoríun.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl.-
dríd Iü de febrero de 1894.
LÓI;EZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la TI.01-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar las comísío-
nos ele que díó V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito
de 1.0 de septiembre del afio próximo pasado, 'conferidas al
personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que. da principio con D. José Monasterio Olivilll'
y termina con D. Rafael AguHar Castañeda; declarándolas
índemnízables con los beneficios que determinan los m'ti"·
culos 10 y 22 del reglamento vigente.
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DÍOiil guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 19 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general du las Islas rmpina~.
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Empl ees
Arttllería •• •• ••• •• Caplt áu .•••• D. J osé Mona ster íc Olivíer .. De Manila ti 'I'¿lyabas tÍ presenciar
! los netos de prueba en la causaI contra D . Odón Fern én dez, de,
1 qu ien es defensor...... , . ' .. " ., i
Ingenieros • . . . • • . . l,cr ~l\'ll icntc l ~ Juan Gtllvez Delgado •• . IDe P nrang Purang á Cottab nto :i , :'L-l¡ I si~~u ~ns obras de fort ificación 'y l
¡ ediflcios • . . • . • • . • .• •.. .•. •. .. •1
Estado :\IlIY0l' . . . . . Comandante .¡ » Juun Cantón Salasar .• •. !De Tllallila ¿í Bata ugas pa ra nsnntcs
, I de just icia .
I ngen ieros ., " : ••. l,er Ten ielltej ) J osé :\Ieru Benílez • . • . , . De Cottnbato ¡Í TamOll1:f.Ca :í dirigir
¡ I la s ohras de entretenimiento del¡ 1 fu erte de dicho punto . . . . . . . • . . .
I dem ... • , .• ..•.. __ Comandante. I ) .Fern~l1l1~ Reca cho Ar. ¡ , . - . . - . . .I guimbau .•.•.••••••.• ¡De Zamboanga a Jolo a di rigir las
i obras militares que se efectú an en
1 , est a úl tim a plaza • •• . . • . . .. . . . . . ,
I rlcm . • , . . • • , . .. . • I de m . . . . . . • ; » Ha.!'¿wl .\~u i1Hr Casta ñcdn l.De1tIaniht ¿I, Bagu io (Benguet) lí oree-
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Excmo. Sr. : El U"y (lJ. . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comí sío-
nes de que dí ó V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito
ele <1:de octubre del año próximo pasado, conferidas al por-
sonal comp rendido en Ia relación queá cont inuación se in-
Berta, quo da principio con D. Francisco González ilIolltero y
termina con D. Rafael Ag'uilar Castañeda: declarándolas in-
demn ízables con los beneficios que determina el art o10 del
reglaraento vigente.
Do real orden lo digo ti V. Ji]. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gua rd e ú V. E . muchos años. Ma·
di'id 19 do febr ero do 1894.
L ÓPlliI D OMÍNGll l\',$
Señor Capi tán genera l de las Islas Filipinas.
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In genieros . .. .. . .• l l,er Teniente I) J uan G álvez y Delgado.. De Parang Par ang á Mat ubang para
1 '1 I estu diar un cuar tel defensivo.•..
I dcm ..• , • • . . . . • .• ,Comanchm tc. » Rafael Aguilar y Casta- lI ¡ ñeda • . •. • " _. .• • . . . . .Mar ch ó de Maniln á Balabnc, con
1 I o~j~to de reconocer .los edificiosI I mllítares de aq uella Isla .••.. •. .
l\ladrid 19 de lebrero de 1894.
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Excmo. Sr .: En vist a del escrito de V. E . fecha 3 de
enero úl timo, dando cuenta de la venida á la Península del
comand an te de Ejél'úÍto, capitán de Estado Mayor, de ese dís-
trito , D. José de Elllla y Gutiérrez, conduciendo .efeotos de
campamento de hospi tales y útiles l~(¡ campañ a para el
ejército ele Afrícn, adquiridos en los Estados Unidos con
fondos de la subscripción general da esa isla, el Roy (que
Dios guarde), yen su nombro la Reina Regente del Reíno,
ha tenido á bien aprobar la determinación do V. E.; díspo-
n íendo , al propio ti empo, que se d én las gracias en su real
nombre :i los donantes por su patriótico desprendimi ento y
proponiéndose resolver lo convenie nte respecto á la díst rí-
bucí ón y apl icación del mat erial de qu e se trata .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1894.
LÓPEZ D OllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
- .. -
RECLUTAMIENTO Y HEEUPLAZO DEL EJÉRClTO
9"a SECCIÓl~
Oh-(JU lm·. I~~.cnio, ~r.: ElRey (q. D. g.), Y011 su nom-
. bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer :
Articulo 1.° Los 4.0.500 hombres llamados al- servicio
activo, según real orden de 17 del mes actual (D. O. nú -
mero 38), serán distribuidos proporcionalmente entre las
Zonas de la Pen ínsula, I slas Baleares.y Canari as, con arre-
glo tÍ 10 dispuesto enel arto 146 de la ley de reclutamiento,
© Ministerio de Defensa
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Madríd 20 de fe brero de 18!)·:!:.
B.a SECCrÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito ' de V. E. fecha 22 de
ojciemb re ítlt imo, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la !tei.
na Regente del Reino, por resolución do 15 del actual, se ha
servido conceder al teni ente coronol D. Enr ique de las Cue.
vas y Laguni11a y comandante D. FranciscllMoltó y Campo.Re.
dondo, la cruz de segunda claso del Mérit'o Militar con dis.
.J intivo blanco y la de primera clase de la misma Orden y
con igual distintivo al primer teniente D. Ramón López Mo-
ra, todos de ese institut o, por los extraol'dinm'ios servicios
y efica7, auxilio que han prestado á V. IG, con motiYo do 11tH
diferentc¡;reformas introdu'lidas en la organizacióu y servI.
cios del cnerpo. :\
De real orden lo digo :í V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 19 de febrero de 1894.
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correspondiendo á cada Zona el cupo que se le designa en
el estado inserto tí continuación.
Art. 2.0 1Dl día 6 de marzo próximo se oncontramn en
las capitalidades de las Zonas los reclutas que constituyen
el cupo de la Península é Is las Baleares.
Art. 3.0 Los reclutas qu e constituyen el cupo de Ult ra .
mar se concentrar án cuando se determine por este Minis-
terio, y op ortunamente se designa rán también los puntos
de embarco .
.A.rt. 4.0 A los reclutas que falten ala concent ración para
su destino á cuerpo , se les aplicaran las prescripciones de
la real orden do 20 de febrero do 1893 (D. O. nú m. 38).
Art. 5. 0 Los oficiales comisionados para la elección
harán uso de la vía férr ea por cuent a del Estado, ta nto á la
. id a á los pu ntos en que han de recibir los recl utas, en don-
do se hallarán el día 4, como ú su regreso con di chos rcolu-
tus; que se verificará cuando se haya terminado la saca .
Art . 6.0 La distribución del contingente de la Penínsul a
entre las u nidad es orgánicas, así como la elección para Ias
armas é institutos, se efectuará con sujeción á las reglas
qu e se dicten por este Th.Iinist erio.
Arto 7.o Los Com an dantes en J efe de los Cuerp os de
ejército y Capitanes generales do las Isla s Baleares y Cana -
l'Ü:S, interesarán de las autorid ades civiles la inserción de
esta circular en los boletines oficial es de las provincias,
para que tenga la may or publicidad.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á Y. E . muchos años.
Madrid 20 de febr ero de 18\),1.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E . feoh a 2 de
diciembre último, en que da cuen ta de hab erse t erm inado
un nuevo Blokaus en las in stalaciones de Ponap é, do cuyos
trabajos h a estado encargado el pr imer teniente de Infante-
ría D. Antonio Ag'uilar, el Rey (q. D. g .) , Y en su nombro la
Reina Regent e del Beíno, h a tenido á bien disponer se clén
Ias gracias al mencionado oficial por su laboriosidad é int e-
ligenci a en la terminación de aqu éllos,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
l {aarid 19 de febrero de 1894.
L ÓPEZ D m 1Í.."\GUEZ
Señor Oapítángeneral de las Islas Filipinas.
- ..
RETIROS
6 . ~ SE CO! OH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en EU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuest o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes ac-
tual , ha tenido á bi en rectificar el señalamiento provisional
de ú62 pesetas de h aber pasivo que se hi zo al coronel de
Infanter ía D. Timoteo Astrana y Noriega, al expedírsele el re -
tiro por real orden de 12 de enero último (D. O. núm. 10);
- concediéndole, en definit iva, los 90 céntimos del sueldo de
coronel , ó sean 562'50 pesetas al mes, que lo corresponden
con arreglo á la legislaci ón vige nte; debiendo sat ísíneé rsele
. la 0x presada cantid ad, por la Delegación de Hacienda de
Valencia , á partir del día 1.o del mes actual , previa deduc-
ción del m enor h aber que, desdo di cha fecha, ha venid o
porcíbiendo .
De real orden lo digo l~ V. E . pum 8U conocimiento y
demás ofootos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Mn-
ddi! IH do febrero de 1894.
Lór]:~ Do:wlSGtTEZ
¡jfójjOl' Comand ante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
tleílOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Rogente del Rein o, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Suprem o de Guerra y Marina en D del mes actual, Me
ha servido confirmar, en definitiva, el señala miento provi-
sion al de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de la
Guardia Civil D. Francisco Andrado Beanmont, al concederle
el retiro para Granada, según r eal orden ele 11 de enero pró -
ximo pasado (D. O. núm. 9); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de comandante, por no contar dos años en su ac-
tua l empleo, ó sean 375 pesetas mensuales , que por sus años
, do servicio le corresponden conforme :oí la legi slación vi -
gente. _
De r61l1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 19 de febrero de 1894.
LóPEZ Do:¡,IfNGUEZ
~eñol' Com andant e en Je íe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y l'flanna.
Excmo. Sr. : El Roy (q. D. g.), Y en su nombro la Reí-
~a Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado PQr el
Consej o Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actua l ,
se ha ser vido confirmar, en definit iva, el señalami ento pro-
Vi510)1 3.1 de haber pasivo que so hizo al comandante de la
€:1uardia Civil D. Jos6 P éres DÚ¡iHa y Genz:ilez, al conc ede rle
el. re tiro para Vigo, segú n real Ord011 de 11 de enero nróx í-
mo pasado (D. O. núm. 9); as ígn éndole los DO cént i~os del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de serv icio le corresponden,
De real orden lo digo á V_E. para BU eoncclmiento y
fines consiguientes. Dios guardo ú V. K muohos a ños ,
Madrid 19 ele febrero de 1894.
LÓPEZ Dorrrfl\GUEZ
Señor Comanda nte en J efe del séptimo Cuerpo do (ljército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y 1I1arina.
lThx~mo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
se ha servido confirmar) en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería,
separado del servicio , D. Basilio Lahídalga Sáez, al conee-
derle el retiro para esa isla, según real orden de 14 de octu-
hre último (D. O. núm. 228); asignándolo los 40 cént imos
del sueldo de dicho empleo , que mientras perma nezca resí-
ü iendo en Ultramar so le abonará n por esas caj as ¡í razón do .
pb.SO fuerte por escud o, ó sea en la entida d de 200 pesetas
JYlM\SLUlles, con arreglo á la legislación vigente: en el con-
(;(lll t O de q ue si regresase á la Peníns ula tan sólo percibirá
1l)O peseta s, E!Ín boni ficación alguna, una vez qu e los sois
.afí.os de servicio en eso distrito los cumplió con postcriorí-
~lad al 1.0 de julio do 1888.
De real ord en"to digo á V. E. para su cono oim íonto y
finos (:}Oulliguientes. Dios guarde á V. E . muchos nños.
Madrid 19 de febrero de 1894.
L ÓPEZ D OIlIÍN GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Pue rto Rico.
Señor Pr~Rideute del CllP3ojO Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
_7." SECOIÓN
Excmo. Sr.: E n vis ta de la instancia que V. g. cursó
á este Ministerio en 28 de noviembre último) promovida
por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita·
res D. I'rIanuel Quintero Infante, en solicit ud de qUGse le pero
mute la pri mera ventaja del ar to 31 del vigente reglamenso
de pases á Ultramar, que disfru t a, por la 2.a del mism o ar-
tíc ulo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ¡Í bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, una vez que se encuentra en las mi smas condi -
ciones que el cficial tercero , hoy segundo, del expreado
cuerpo D. Juan Dínz Gil, á quien 1101' real ord en de \) do
octubre de 18tl3 (D. O. núm. 223) I 80 le concedió igual he-
neñoio. .
De real ord en lo digo á V. :El. para BU oonoeímíento y
, demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. 1\1a-
dríd 19 de febrero de 1894.
L Ól'EZ Dm.¡fNGUEZ
SeñorOapitán general de las Islas Filipinas.
.......-.....-..'.._---
D. Q. núm. 3;) 21 1('11'01'0 19~).1
Ex¡;mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en BU
escrito fecha 27 de 01101'0 último, al cursar la instancia pro·
movida por D. Vicente Bueno, vecino ele Jaca, en súplica ele
autorización para dar mayor amplitud auna casa de su pro-
piedad encravac1a en la segunda zona polémica de dicha
plaza, y construir nn cerramiento con puerta de hierro y
seto vivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
to del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siem-
pre que dichas obras se ejecuten con estricta sujeción á los
planos presentados; quedando, además, sometidas á todas
las disposiciones vigentes sobre edificaciones en las zonas
de las plazas da guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1894.
~erlOr Comandante en Jeíe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: ltn vista do lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 22 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por D. ~Iateo Flores, vecino de Manila, en súpli-
ca ele autorización para construir una casa de materiales li-
geros en el arrabal de Srn Femando de Dílao, enclavada
Billa segunda y tercera zona polómícn de la rcforida pinza,
(11 Rey ('l' D. g.), yen su nombre la Reina Hagente del Reí-
no, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo do permiso concedido por V. B., siempre que la
obra se ejecuto con ostricsu sujeción á los planos presenta-
dOR; quedando, además, sujeta á todas las disposiciones
vigentes sobre edificaciones en la" zonas de las plaaas de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Muo
u1'1<119 de febrero de 1894.
~<üor Oapítén general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: TDn víata de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 26 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por D. Luis Pérea, vecino de Manila, en súplica I
de autorización para construir dos camarines de madera con
cubierta de teja en el arrabal do San Fernando de Dilao,
enclavados en la tercera zona polémica de la referida plaza,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dd Rei-
no, ha tenido á bien acceder ti. lo solicitado y aprobar 01
~n.tidpo de permiso concedido por V. B., siempre que las
obras se ejecuten C011 estricta sujeción 11 los planos presen-
tados; quedando, además, sometidas á todas las dísposícío-
nss vigentes sobre edíñcaofonee en 'las zonas de las plazas
de guerra.
, De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
deml!:l efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Ma-
drid IH de febrero de 1894.
LÓPEZ DOM'iNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E. en S11
escrito fecha 21 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por D.a Simona Samaniego, vecina de Manila, en
súplica de autorización para construir una casa de materia-
les ligeros en el arrabal de la Ermita, enolavnda en In.
tercera zona polémica de dicha plaza, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t'enic1o tí bien acceder á. lo solicitado y aprobar el anticí-
po da permiso concedido por V. E., siempre que la 01>1'8,
8e ejecute con eetrícta sujeción á los planos presentados;
quedando, además, sometida IÍ todas las disposiciones "j.
gentes sobre edificaciones en las zonas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento v
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\:h;~
dríd 19 de febrero de 1884.
LÓPEZ DOJIIÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas 'Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. en su
escrito fecha 21 de diciembre último, al cursar la ínatancia
promovida por D.a 1'1!argaúta Asunción, vecina de Manila,
en súplica de autorización para construir una casa de rau-
seriales ligeros en el arrabal de la l~rmita, tercera zona po-
lémica Ü01a citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombro
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y aprobar 01 anticipo ele permiso concedido por
V. !'J., siempre que la obra se ejecute con estricta sujeción
al plano presentado; quedando, además, sometida á todas
las dispcsicíones vigentes sobre edificaciones en las senas
do las plazas de guerra.
De real orden lo digo tí V. :m. par" su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. ·1i.:. muchos años. 1\1~.
drid 19 de febrero de 18D4.
LÓPEZ DQ)lí:-iGU.l~Z
Señor Capitán general do las Islas Pilipínas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e 10. Sii.bseoretal'ía 'J' Seooiones de e13te 1f!inisteric
y d.e las Direcoiones génert\les
VACANTES
u.a SECCI6N
Vacante una plaza ele obrero aventajado de sezundu ola-
, -~. ~
F.O, UO OfiCIO carpintero, e111a Academia de Al'til1el'la de f~",.
govia, dotada con el sueldo anual de LOOO pesetas y clern~s
ventajas señaladas en el reglamento del P01'80n¡Ü del mate-
rial de Artillería de 28 de marzo do 1878, las oposiciones
para proveerla tendrán lugar ante la Junta facultativa del
parque do csta- corto, el día 15 de igual mes del corriente
año, con sujeción á los programas mandados observar,
Lo que so Iraoe público por este JX!OcUo á fin de que loa
aspirantes dirijan sus ínetsncins al General Jefe de la 11.11.
Sección de este Mlnísterio, hasta el día 9 del antedicho 111e8,
directamente y acompañadas de certificación ele buena con-
ducta, si son paisanos, y por conducto regular, si no lo mm.
Madrid19 de febrero de 1&94.
El Jef" de la Seeéiól1,
Eclt<anlQ T'enles
21 febrero 1894 }¡,). O. núm. so
SOCORROS ThlrTUOS
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han failecido en las fechas que se lndíean, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según prevíene la disposíción tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 86), con ex-
presién de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
lteg-. llvn.. de 'I'únez n1Í111. 100.
Jdenl i<.1. ele Ca{~trejantl.. lnh,n.. 79.
Zona <leGetafe núm. 10.
1<10111 l10 id. 1l1'nn. 58.
Idenl d.e ht COl'llfin,ntÍlll. 32.
1dom de Jlllrcol<J1lll uúm. OO.
Reg. 1nf.' ele Espnfm núm. 4a.
1
NOMBRES
Otro .......
Coronel .•••
Cl:~pitá:n••..
Otro •. , ..•.
1I FleCITA ¡Ii 1
!del faltecímtentoi]
:. .¡ 1)' Nomllres de los herederos \ Obser'i'll.dones CtterJ:los recaudadores
_____¡. :jDía Mes AnO, I I .
d I ji mistri1m,énrloso lo eme 11Capihin.ue D José Barranco Mnñoz :1 Q.l- 'ÚC••lbl'.aI·1~gnÚ;UShij0SjJ'STIosar:01J).J('SéYJ)On;se recaude en tresjiar- Zona. do reelutamíento (le Ms,·
o< " "><. J -~ ~~ )~, I " ~ u VI LUn'O Barraueo Ce" l" ') '3 j ITt' " , (' S entre le 'j' drid núm "8;1 ¡; ,-,.l u. u.,,~.. ~" ••• ~ ••••••• [ i:er1l1~\~~~ ••••• : ..• ~.~ . D •
l."'tenieute • 'I'eodoro Valverdo },Ienael'o•.••. !l23 ídem... !18931¡iSt1B l,ürn:"Jlos D.n j;Iuria y D. RU-¡ . 1ti fRel Valverde ...•.~""""""'. POI' partos íguulos. ..•.• ¡]leg. Inf.~dúExtremadnra ]l.l:l J;)
utro "Ijuis Angel NeTwt •• o' ;"j 2~1 lnovbre , lS~:J,\1!S11. vÍ'1dJ1 D.u H.üra:rua 8tügndo YU-I .
J
i I .l rula o'... ). I%OlUL de ]Iadrid l1ÚlU. [¡8.
Capíuin••.. "Ani:ol1io LeónEscol.lilr•.••• u ... ¡! 26 [ídem.•• 189¿)¡!J.(tel11.íd.D.~ Isabel :Mart.inFz Car-
I.¡ I il mona ,. Iliiuu de Osuna núm. 10•
• Sl.LlU.stíano Mosonero Pízarro 1i 1. o !dícbre•. 189~:. ~1('.,em Id, D.U CeJ08ti."lt 00ll.ZáJeZ..... IIut:.•m ele 3fael.ri.anúm. 5.;;.~ Angel Gonzál.ez Randín 1 4: ~1<1em .•• 1893qldell1 id. U.n Vi.etn:ric GutiérrF:~;;~ 40 ~ > 1Reg, Inf. a de Gralulfla num, U4.~ :Martin I...·a.lz I...aiz.••..••.•.•..•• .1 {j lidem lS9S:¡Itlem íd. D.a Francisca, :b~p.rné:llt:l(>2. ~ ¡zona. de Toledo nüm.uz.
:- Ramón Loarte 1?igu0ro~~.•••••••.1 7 ídem 1893;.l.dem id. D.a JOfi..qnina Castf.'.f:e~la.. :.. Itog. Inf.a de Ca~t:il1fl,núm, lo,
! !rdom id. D." I"a1wl Glln10E"-1, susíI,ami.t:idpilJ'a la Yiu<1a,¡ '" .
Comte •.••.. JO Francisco scrínnc San Anr1rés •. 1\11 l1rlon1.•. l89D( eutenados n.« Consuelo y n: Isi-J ;;r 1:1 :>~tl',Z:: p>~~l' p~l.tes,Reg-!ml.ellt.? Reserva de Tu.n€~
I
; ( doro qoriuno / l,:>Ual~'~, e»ure 10,-; dos numero ico.~ • 10 _ . . . ...... ••••• ...... ••• ontcuuúos.••.........
1
\ [Id.01Uid. I).a Contemplacíón A:m.a_{L·a~l11itacl~)araln. ~i:r(laJ¡
\ ..'.' ~, 1".. '" -r-r ,_ .~ .. ., ¡ <") cn' Iia y sus hijos Ludívíuu, Dolores,) 3 ~a otIa!. por 13n~1~, . '"(~plt.ll1.... :t Angel Campos .t cmunuez ••.•.•• 1°
1
. lu ídem.•• 18Jv\ Verisisma Isaura ''''l,~'''in César ;¡~\ entre los L1JOS y eUl.lU-\ZOllt1 ele Oronse num, ft.I ( m{tn;~'~ll¿: ~\.l~'j~~'l~'~ U~_<", ".'" I nado, c1EI.lositú:rHlo~e
; t.,.... 1 • '-'~L~~ .... tl. U. " •••••• , •••• { Ia de ésto...•.•.••.•..
otro •••••.• • Carlos Díaz Castuño..•••••••••••• ,[ ~'.' Idem.•. lS9~liI(lem id. D." Rp,l))ina Péres •.••,' ••• \ • Rcg. Reserva de Cádil' núm. B8.
otro....... • Juan 'l'erra:;a ::.Ion....... ...... ~o ídem... 189"'\1d. iü. D.e.Amal1a JlIi.wslt'lue Pérez. Zona de Balearus.
Gml. <leIrri- I I Idem de Orense núm. a.
guau. .••••.Exmno. Sr. D. :Migl1cl Vtl.lCÜl'CÜ]1
Ochoa.. 'O •••• 'O ..• ... 'O ••••••••••••• \ 21 id.em .•. 1893;Id. íd. D.fI Ro1Justiann, SUOllZ pórez. l Ji
1. G1'teniente n, Juan Briones düll.ley.'O......... se ídom ••• 1~93rlIdm!l ~d.. n.« CUl'~lillft. llUl'l'ftgÜ])':"1 '
Otro ...••.• , CUSiJl1irO:MllrtiUGonZÚlt'z '\1 3 CUCYOoo 1.~9Ji'Itl. id. D.n J~c1da1ü[1 con Almm.·hll. ,
2.0 teniente ,Isidro Gareíl1 Callo "14 i<lcm b9·1.II<lem 1<1. D." J\fn1'la 'teneR ::\ioreno.. •
'Ji. Coronel.. • Gn]Jl'iel 2.1artín Gnerrero........ O iclelll 13D·i'15us hijos D.' I8:l11el::,fi. l!'lorentinü
\,. 11 :M[,~l'tin .•••• o •••••• * ••••••• '" •••• lPor lUll'te;; iqnalrs" •••• 1118111 l1e ~ra(ll'i<.lllúln. 57.
(lapihin.... »Jailne Plr..n.•ns Udlu.üol'l'H.tiltl.H .... '1 r., íüCl1LO' 18lJ·11!Bl1 vhvln,n.a :Mnrin Hel'uü,nd0z :\{o..¡ '"I rah:s "1
1."rteniGnte • 1!edro ~Ioll11aDaena............ 9 Wem 180-11 I,lem í<1. D." All::rell1Lago CarlJalloComte ),riguel Iriarte DD.! " , li iüe1l1 lBH4! 1do111 id. D." J,ueila S~gul PUll'f·ro.
Gml. dehri·
gnda••••• Exclno. eJ:. D. Santiago }[a,ulini! I
:.Ierino.oo ....... "............... 11 ídem.. 189'"¡' Id~l?- ,írl. n." ~faría <10 los Dolores
AIrO .
___.;..-._.....; ~__~,-__~_= I
--~-"';"-------------':":""--------------------7'"--------":""-----------
tf·
"o....
_._ 9
7.805
18
2132745321 528 1.265 2.804 934 1.906 23
» » » 2 1 5 6 4 l}» " "
-1~ --2-'---;- 276 I 529 1.270~ 938 UJ06 23~ -2- 7.823
.» » 2 i> 2 3 10 8 2» » » 27
---';:-1-;-1--;;~Iw 1.267 2.800 930 1.904 23 13 ~ 2 7;796
Snman.••.•..•••..
Bajas .. : .
Quedan en fin de enero ..•...•• _••..
Existian en fin de diciembre.•••..•.
Altas .
Madrid 20 de febrero de 1894.-El General Presidente, AngeZ .fbnar.
PARTf'E NO OFICr.AL
'<
Habiendo mUllHestado varios sellores generales, jefes y
o:fi.chiles d.el arma de Infantoria deseo de adquhir medallas
conmemorativas de la festividad de la Patrona, y en vista
de haher sido cedido el troquel, por la Oomisión organiza·
dora de festejos,' al Colegio de Ivlaria Cristina, se hace pú-
blico para que por los cuerpos activos, reserva ó dependen-
cias se :formulen rolaciones nUl11ól'icl!.S elel personal que de.
see adquirir dicha medalla, y se remitan al director del
indicado Oolegio antes <le fin del mos próximo; en inteli-
gencia 'que cadlt una tendrlÍ el coste de seis pesetas, l3iI~ por·
tes, y que de no llegar los pedidos á 1.000, no se procederá
a la acuñación. . .
Madrid 19 de febrero de 1894.
n,lPREl:\TA y LITOG'RAFÍA DEL DEPÓSITO ;DE rJA GUERRA
© Ministerio de Defensa
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Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno,
Delllño 1385, tomos 1.0 y 2.0 , á (} ú1. id.
De Ion años 187G, 188G~ 1881, 18~S, 1889, 1890, 1891 Y 1892, á 51)csetas uno.
Los señores jefes, cflclalea é índívíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la legislación publicada, podrán hacerlo abo ..
nando 5 pesetas mensuales,
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una boníñcaeíén del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficia~ Ó pliego de Legiskwión que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 Id,
Las snbscrípclones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Colección Legislativa.
2. a Al Diario Ofír;ial.
3.& Al Diario Oficial y Colccción Li'gislaUva.
Las subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero da afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél,
Con la COtexión Legislati,¡;a, corriente, ó sea la del año 18!)4; se repartirá á h. ves, para formar otro tomo, IRdel año 18'78.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y au precio será el de 2'50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la eubscrípclón.
1J08 que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficialy Oolección LegislaUva, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Diario, y á la Oolección Legislativa desde 1.0 de afio, abonando una y otra ¿, los preeíos que se señalan á hu; ano
teríores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pago.s han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de úi.lte.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colccción Legislcdiva.
OBBI\S nE VENTf% E~!
p~dlr¡;~ db;~Qtl.l:m~ntG al ~efG del
á ~>iVOii
C~ i1~pO·"~. rroL:'l ~.~ r~§ ~ ¡.j Vi !} 'Q;~I
:mismo 'Y s~tiEifaMr~e
d@l Ofioial j¡rl,gail);i7
PLANO DEL CAIvIPO EXTERIOR ·DE l.a:ELILI.AA y CROQUIS DEL CAlil:PO IvtARROQuf
FRONTERIZO, en esca.la de 1: 10.000 Y' est(lJnpaJdo en cuatro colores, publicado por este
Dep6sito.-Precio 1 peseta el ejemplaJr.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Pnontruario de frfu"1cés, por el Oficiai 1.0 de Administración Militar D. Ata-
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y ele la Armada.c-Precío: 2'50 pesetas.
IMPRillSOS
~i~eneias ll.bsolut~s por CU~irlid~s'y,:por ínútlles (el 100).
~,a",es para las Cajas da recluta (ídem) ..........••• , ..••
Idem para reclutas en depósito (ídem) ...........•.•....
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ...•....... , , , , ....••..•.•...••.•.•..•...•• " •
Idem de 2: reserva (ídem) .. "'"' ..
Estados para cuentas -de habilitado, uno .
HojllS de estadística criminal '.1 los sois estados trímestra-
les, dell al 6, cada uno · .
fl9di~a¡§ y LeYfls
Código de [ustícía militar.....••... , ..... ,. , . . .. :, .. ,'
teJcre pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
Id e {8M y 3 de agosto de 1866 ..
I·d
em de los Tribunales de guerra ..
em de E.r,¡juieiamiento militar , .•..•.•........• '" e
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del llJstadoMa-
YIOf General y de Pases á TJltramar.-Reglamentos para
e cumplímien,to de las leyes anteriores ..••••••• "•••..
Regll".mentu
Reglamento Rara las Gajas do recluta aprobado por real
I" erdodn de 2 de febrero de 1879. ,," ..
.eem .,0.exo~<:iones para declarar, en definitiva, ~a utílí-
dad o.~nll,hlIdad de los individuos de la clase de tropa
dOldEJorcIto que so húilen en el servfcío militar, apro-
r1ba o por real rrüon de LO de febrero do Hl79. , .•••.• ,
r(ld0Jn :r;rovlslona ee tiro , ..em ae la Orden del Mérito MUltar, aprobado por 1'0111
orden de ~O de octubre al' {87B ..
tdesn de la Orden de San Fernando aprobado 1101' real
1
orded11 de ro de marzo de 1866 : : ..
dem e la Real y militar Orden de San Hermenegíldo, ••
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U, de marze de 1879 ~ .
Idem de las músicas y charangas anrohado por real 01'.
den de '1 de agosto de 1875.. "•~ : t • : ..... 5 ..... ~ " ~ ... t • ~ l: • ~ <t ~
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IR - t 1 1 •. de I hoi .a • ~1 egiamen o para a recaccron e as IOJas «e servicio...
Idem para elrégimen de las bibliotecas, o ••••••••••••• o
Idem tiara el servicio de campaña " 00 ".. \t
Idem (le grandes maniobras.......... .. .• , .
Idam del regimiento de Pontoneros. en Q tomos. 2
ídem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de :W83 , ., ..
ídem provisional de remonta , , ,
Idem sobre el 'modo de declarar la responsabilidad ó írres-
ponsabilidady el derecho á resareiraíento por deterio-
ro, etc oQ " .. " .. " ~ " " .. " .
Idsm ele hospit.~l~s militares, ,....... I
Idem do contabilidad (PaUete) ••.•.••.••••• , •• ,_ • •• • • e • liS
ídem de transportes militares.......................... i
Idem de tndemnízacíones por pérdidas, " •..••.••.••.••
Idem para la revista de comisario ..•.•. , .. '" ., ••.•••••
Th.ctica. d0 InfS',ntt;¡;>ia •
lI1emoria genera! .
Instrucción del recluta. , ..•... " .•...••.•.••.• , ..•...•
Idem de seccién y compañia " , •
Idem de batallón •.• , •••......•...•...•••••••• "•.•..•••
Idem de brigada y regimiento e e .
I 'I'{'¡'j:rt!ea d.o Cfl,b~,~1~!'¡:l!l.Bases de la ínstruccion, .....•.••..•...•..• " .• , ,. e ••••Instrucción del recluta á píe y á caballo .•.. ' •.• , ..•...•I Idem de seccíóny cscuadron. ., ..
I¡¡10m de regímíento .•• ' " ..ídem. de brígada y división" H " .
1
, Instrucción '[lá'l'a traba.i9~ de caII!po .
Idem nara la preservaClOl1 del cC.era .•• , •.••• , •.... , ..•
Il1stI'Úccio;nes para los ejQrcicioll técnicos de Admínistra-
ción .Mjljtar~. ~.t'". iI". ~ '3. ti"~ ..t~ <t""/l ~:)" ~t;~4$ # •• '-1:1".1" «ti
21 10b1'01'o 1894 D. o. 11111U, nu
rl!apa it!ne:rt'.rl0 milita),' de EspaJ'ia 3D. tl'e9 color01'ó
1
lJ:n!J:tI~ 2Oó:OOO
Hojas llub'licadas, cada una, " li ISO
":ñm'ero 'rw~A' 1 . ,In 1¡¡ "U eonn ron ·'on 1" Punto qnos::~
dll ?,9.~ lw!r,s artes , e lITO e 't. e .' \. lelo centro en íos trapajos
I
--;:-- :::~~~:~~::;~I~-. ~ I
Salamanca , , 1Medmtl. del Cl\mr'O.
35 Valtadolíd, Burgos, Seria, GUl\dala... .jara, Madrid y Segovía segovía,
35 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y So-
rhL... 4 ••••••••••• o •••••••••••• lO Galata:yud.
t~ Salamanca, Avila, SegoYia, Madrid,
Toled'o y Cáceres AviJa.
(¡5~!adl'id. Segovía, Guaüalujaru, Cuen-ir 1 1 "n~'''l'dca y .0 euo , ,"•.Ul .,
1\1) Guadala¡ara, Toruel, Cuenca y Va-
lencia'.. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .. Cuene'J..
~'1 Teruel, Castellón ..•............... Castellún.
68 Castellón, Tarragona· Caslellón.
fJ4 Toledo.• Ciudad ltea!, Cácel'és y Ba· .
dujoz . TolQvera do la ::.loma.
65 1'01edo, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
drid _.. _. . . . . . .. Toledo.
~i6 Cnenca, Valencia v Albacete La Roda.
li'! Valencia, CasteHón y TenlGl ,. Valencia.
oí BadaJoz, Ciudad Heal y CÓl'~oba A!madel'J.
6r) Ciudad Real, Alhacc(,e y Jaen ..•... Cmclael neoJ.
67 ValencIa, .Alicante, Albacctc y Mur· .
cia... . . . . . . . .. . • . .. . .. . .. .. . .... Allcante.
9:! Signos convencionales.
(1) Corresponden á los tomos n, nI, IV, v, VI y VII de la Ri~torIl\ de la
u<:rra de la Indepen<lp.llcia, quopulJlica el Exorno. Sr. General D. Jo~ó Gómel
firtecl1e W5 ;pediQ.Q'f, Je :l\n'on en este Depósito.
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Vistas panordmicas, reproducidas parmedio dela(o!o!ipía,
queüustrun la -Narración miliier de la ;;uerra oarlieta», 11
son les siguientes:
Thfnüar]a, Vera, Castro Urdíales, Lnmhier, Las Peñas de
Izartea, Vallede Somorrostro, Valle de Sopuerta, ~:an
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Ff]Jjpe de Játiva, batalla de Treviilo, Chelva, Berga
(bi~), CClsteHfullitde la Roca, Castellar del Nuch, lIion-
te Esquinza, San Esteban de Has, Valle de Galdamüs,
Ilesala }<;Igueta. 'rolosa, Cclla.lo de Artesiaga, Puerto
de Ur(;nio11, bálalla ele Oricain, liloreHa, Cantavieja,
T)Ueu te' ¡¡1.0 Guardiola, Valle de Somorrostro (bi;;), Seo de
Urgcl Hernani Puehla de Artmnzón, Peña Plala, Irún,
siJiía de IgurCJ11lza, puente !v:tOstondo, Guotarla, Mon-
tejnrra, Orio, j~lizondo, PlUgcerd~., y .Estolla; cada una
de ellas .......................................•.....
Por colo'~eJones eompletas ele las referentes á eada uno de
.los teatros de oportlciones d31Norte, Centro y CataluI1a,
ltl1[t "\lis ta.•••.... a ••••••• ~ ~ ~ ~ • ~ ...
Cartilla do leves v usos de Jo g'llOrra., .
Las Gramles 'Mrllúobras en Espaüa, por f). Antonio Diuz
Benzo, comandan!,; de Estado ~laJ':ol'.. , ......•...•...•
Historia adminislrat.iva de la~ prmclpalcs campañas mo-
dernas, ]Jor D. AntOl:lio Blázquez ......• , ••..••.......
Idcnn del alcázur de Toledo.............•.. , ...•..•.....
Compendio teórico-pl'úCUCO de '1'opogrofIa, por el tenirml¡¡.
coronol, cOHw.ndallto de J<;slado Mayor, D. l1'ed.eJ.'ico ?o!a-
gallanoH., .•....•• , •.... •".... . . . . . . •. •• • .
La Higiene nJilltar (lA Fl:anCla y _~lemS\nia...•.... ~ ..• : •
Informes sobre 01 E.JS~C-l~O .aloman, por 91 gcnnral B.:ll:(!)1
de KaulLars, dol h.l(\rclto ruso, trad.unda dI) l¡, e(llcwn
fmucesa, por el capitán do Infantería D. ¡Hdn Serrano
Altamira , '" .
Tratado elomental de Astronomia, por Echevarria....•..•
Historia de la gnerra ele la Independencia, por el general
D. 10sé Gómez Arteche, siete tomos, cada uno ., •..•..
Nociones \le forlilicación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, un
. tomo y un atlas : : .
Estudio sobre nuestra Artlllena de Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandante de Ingenieros,
D. Joaquin de la Llave, un tomo , ..•• : .
OBRAS VARIAS
Memoria del viaje á Oriente, 1)01' el general Prim ~ ..
Relacíón de los jmntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ....•...................................
Itinerario de Burgos enun tomo '" ,
Idem de las Províndas Vascongadas, en id.............•
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado ~Iayor en paz y en guerra, tom~s 1 y Il.. . . . . . . . :1:5
Car\.i.l!a. de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
E.l<Jrclto .
El Dibujante militar........................ 20
Estudio de las conservas alimenticias ..................•
Estudio sobre la resistencia y es labilidad de los edificios
sometidos á huracanesy terremotos, por el general Ce-
rero ' ., .......................•.. , •... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacén (2 tomos).......... :lO
Tratado de equítacíon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 2
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 81. cuadernos, cada
uno (leéstos, "'" ~ "" .
Mapa de Egipto, escala r:i"o,ll"'1.0 0 . J I ••• t •• t .,jo. ~
vU .UÜ\
:1.
Idem de Burgos, escala 200.000 ...•.........•.•......••
1
ídem de r~spaña y Portugal, escala f.ffilO,OC'O 1881 .•. , •••
Idem ítmeraríc de las Provincias Vascon-
o·ndas 11 Navarra , \ \Id~m ítL"ele id. id, estampado en tela , .
Id..em íd. q..o Cataluña oo ~.
Idein id .. de id. ell i,(:l3. ~ ••••• ~ •• "". I •
Idein íd. de Andalucía.. .... .. ~ .... ¡ 1
Idem i.t'.l. de Granoda < , •••••••••• \Escalll ¡'~I'Idem íd. de E:d,remadura ' . •••.. .•.•.•. . 0"'..\"",
Idem id. de Valencia .
Idem id. de Burgos ..
Idem íd. de Aragól1 : '... • . . . • .. • . i
Idem ~d. de Cas~ll;~a la YlJ3])l.; •••••••• , •• í \
Idem íd. de Galicia . e ;
1
Mero do Castilla la Nueva (E::hojas)~ •••••.••.•••
PLANOS
Plano de Sevilla., ' 't I
Idem de B. urges. ,
Idem de Badajos. 1
Idern de Zaragoza E'cala __
Idem ele M:~1aga ,. s • 3,0001
ldem de Bilbao..•.........•.••..•• ' . • • • . . I
Idem de Iluesca......•.....•..••••.. ,.. • . {
Idem de Vitoria ...•••. '" .• ,., , .
I'.íO
líO
..... U'
l\bpa de zona3 militaros ". " ..
Idem mural de Espafla y Portugal escala i;oo~ooij •.•••••
Iclem de Italia : .'.~ } 1~
Itlem de Francia '.' ....• ...•.......... , escala f'000" 000
ldelll de la Turqllla enropea.. • • . . . . . . . . . •.".
Iden¡ ele la id. asiática, escala i~~ooo ., ,...•
Para la contabilidad de 10l!\ CU01"pOfll dd Ejélt'citQ
Libreta del habilitado " .,... 3
Libro mayor. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •.. .. . • . . .. . • . .. .. •. . • Q.
Idem diaÚo " • .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. .. 3 50
Idem de caja " ..• , .....•••••.. " .•.. .. ...•••• .¡
Idem de cuenta de caudales .•.. , , " 1
M,liPAS
Atlt,s de la guerra eleAfrica............................ ,/)
Idem de la ~le la Independencia, L' entrega.•..•• '1 ) 1\
Idem id. 2." Íll................................... 6
Idem id. 3: íd................................... (1) ~
ldem id. q,.' íd. ..... ,............................ 4
Idem ir]. 5.' iel..............•....•••.•...•. , •.... ~ il
Idem íd. 6.' id , í 3
Carta itineraria de la Isla de Luzón escala 5Oo~oo:¡¡...•.• , 10
Efltadistica y legislaci6:!l,
Anuar·lo militar de España, años !89! y i8lj~. . • . .•••..•. 5
r1~i.:!:üalón y reglamento elela Orden do San Bermeuegíldo , 1 ~5
n¡~~iollario de legislación militar REdición 1877), por lI-Ju-
lUZ y Terrones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . • 7
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
I~spafia, tOIT\OS !, n, IV y VI, cada uno,. . .. .• • . . . • •• •• !O
Idom {OlIlQS V y ;' n, cada uno. .. . .. .. . . .• .. .. .. ... . .. .. '1 50
Idem id. VIII.......................................... 4 so
Idcm id. IX , . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. 5
Idem id. x: ,.................•......... , ....• 6
MOll1 ia. XI, XII 11 XIII, cada lmo....................... '1 50
!(tOIIl íd. XI\'-. $' ~"•• ~ , ~ ~ lo e " •• , 3.
IcIBzu i:.tl. XV , .. ti " ti ~ " I " ."" • <ji •• ª
lde.lP. íd. XVI. ••...•.••.•.••.••• •• • •• . •• . •• •,.......... '1 50
In.:~rtrcclon~s para la ens~ñanza.t~cnica en las experíen-
(nas y prácticas de Sanidad Militar ..•...... , .•......•
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .. " •.
I,Jem para los ejercicios técnicos combinados ....•.. ,. o o
!d.em para .os ejercicios de marckas o ..
Idem para los ídem de castrametacíón ...••.... _•. .•...
Idem complementarias del reglamento de grandes manío-
bras y ejercicios preparatorios. " ........•..••••...••
I<le.m y cartilla. para los ej\:;1'cicios (leoríentacton., .... " ~ ~.
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